















ก ข ค ง จ
1. คา่ความเป็นกรดดา่ง
(pH) ­ 5­9 5­9 5­9 5­9 5­9




มก./ล. ไมเ่กนิ30 ไมเ่กนิ40 ไมเ่กนิ50 ไมเ่กนิ50 ไมเ่กนิ60
­ คา่ตะกอนหนัก




มก./ล. ไมเ่กนิ500* ไมเ่กนิ500* ไมเ่กนิ500* ไมเ่กนิ500* ­
4. คา่ซลัไฟต ์(Sulfide) มก./ล. ไมเ่กนิ1.0 ไมเ่กนิ1.0 ไมเ่กนิ3.0 ไมเ่กนิ4.0 ­
5. ไนโตรเจน (Nitrogen)
ในรปู ท ีเค เอน็ (TKN) มก./ล. ไมเ่กนิ35 ไมเ่กนิ35 ไมเ่กนิ40 ไมเ่กนิ40 ­
6. น뇽ํ ามนัและไขมนั (Fat ,
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